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A (não) passagem do ano de 2020 para 2021 caracteriza-se pela continuidade e 
ampliação dos retrocessos sociais e políticos, dentre os quais ressaltamos aqui os da ciência, 
da educação e dos acervos, áreas umbilicalmente vinculadas.  
Acabamos de presenciar a censura que se explicita na tentativa de exclusão do acervo 
da Fundação Cultural Palmares, uma importante e reconhecida fonte de pesquisas, assim 
também como a raiz de movimentos sociais que inspiram quilombos e quilombolas até hoje. 
Outro fato emblemático foi o incêndio da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, que 
assistimos em julho deste ano. Há, assim, uma tentativa de apagar uma versão dessas 
memórias e história que confrontam com a história oficial. 
O Dossiê que ora apresentamos busca demonstrar a importância do CEDEM (Centro 
de Documentação e Memória) da UNESP, que vem resistindo a essa conjuntura repressiva, 
sendo um guardião da memória. Seus eixos fundamentais são a memória da Universidade, 
particularmente a da UNESP, e a dos movimentos sociais e políticos. 
Merece destacar que os artigos apresentados são frutos de pesquisas realizadas no 
CEDEM, revelando a especificidade desse centro de memória. Ele é um acervo universitário 
que alimenta as pesquisas acadêmicas, desvelando um passado próximo ou distante. Quase 
que diariamente os repositórios de movimentos sociais têm sido alvo do Governo Federal, 
com vistas a “encaixotá-los”, interditá-los. 
O CEDEM, coordenadoria da UNESP, que sofre cada vez mais com o corte de verbas 
é, sem dúvida, um centro de memória que, a contrapelo da história oficial, alimenta pesquisas 
que visam lançar luzes ao passado a partir do presente.  
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Assim os acervos (res) guardados pelo CEDEM revelam que a não preservação da 
memória incide diretamente no negacionismo regado pelo silenciamento ou mutilação de todo 
o caminhar da sociedade rumo a um presente outro.  
As temáticas e as datas dos artigos que compõem o Dossiê CEDEM em pesquisas são 
os seguintes:  
 
1) (1920): Ligas Camponesas 
2) (1989-1992): Governo Luíza Erundina 
3) (1968-1978): Movimento Estudantil 
4) (1887-1943): Maria Lacerda de Moura; questões de gênero 
5) (1925-2003): Clóvis Moura; antirracismo 
 
Listamos temas e datas com o intuito de ressaltar que eles estão presentes no CEDEM 
desde 1920, pelo menos na amostragem desses artigos. Podemos citar ainda: patrimônio 
cultural, políticas públicas e patrimônio ambiental. Ficaram no passado?  
O CEDEM abriga uma bagagem documental que subsidia reflexões sobre o 
presenteísmo, tão em voga na vida acadêmica, cultural e cotidiana. O presenteísmo insufla o 
negacionismo, que também desconsidera o passado. O resultado do “Fim da História” 
estamos sentido na pele.  
A seguir, cinco textos de cientistas sociais que realizaram pesquisas para suas teses, 
dissertações ou artigos no CEDEM. Na edição, optamos por não seguir a ordem cronológica 
dos artigos. Eles podem ser um convite a revisitar o passado mais longínquo, ou aquele que 
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